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¸àðŁæà ˚ ´ÀÑÞ˚
Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ îð‡”íòàö‡¿ ˇŁæàí‡ÿ Œ
óò‡ŒłŁì îò ïðàâîæºàâíî¿ â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì
(˛æòðîª, 1598) †âàíà ´ŁłåíæüŒîªî
Ó ïåðåºîìí‡ ìîìåíòŁ ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî ðîçâŁòŒó íåìŁíó÷å
çàªîæòðåííÿ æóïåðå÷íîæòåØ ì‡æ óæòàºåíîþ ôîðìîþ ‡ íîâŁì çì‡æòîì,
ì‡æ òÿªàðåì òðàäŁö‡Ø ‡ ïîòðåÆàìŁ æŁòòÿ. ˛æîÆºŁâî ÿæŒðàâî òàŒ‡
æóïåðå÷íîæò‡ â‡äîÆðàæàþòüæÿ â ìŁæòåöüŒ‡Ø àÆî º‡òåðàòóðí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡
ºþäåØ òàºàíîâŁòŁı, ÿæŒðàâî åìîö‡ØíŁı. ×àæòî òâîð÷Łì îæîÆŁæòîæòÿì
ïðŁòàìàíí‡ òðàª‡çì æâ‡òîæïðŁØìàííÿ, ªºŁÆîŒå íåçàäîâîºåííÿ
íåäîæŒîíàº‡æòþ æâ‡òó ‡ íåìîæºŁâ‡æòþ Øîªî çì‡íŁòŁ. ÒŁïîâŁì
ïŁæüìåííŁŒîì ŒðŁçîâî¿ æŁòóàö‡¿ Æóâ †âàí ´ŁłåíæüŒŁØ. “äŁíŁØ ‡ç 17
â‡äîìŁı Øîªî òâîð‡â, íàäðóŒîâàíŁØ çà æŁòòÿ àâòîðà,  «ˇŁæàí‡” Œ óò‡ŒłŁì
îò ïðàâîæºàâíî¿ â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì» (ó æŒºàä‡ âŁäàíî¿ â ˛ æòðîç‡ «˚íŁæŁö‡»
(1598); óïîðÿäŒîâàíó äî 1600 ð. çÆ‡ðŒó «˚íŁæŒà» âŁäàòŁ íå âäàºîæÿ); ðåłòà
ïîłŁðþâàºàæÿ â ðóŒîïŁæàı [1].
Ñïðÿìóâàííÿ äî àâòåíòŁ÷íŁı ï‡äâàºŁí ıðŁæòŁÿíæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ
âŁçíà÷Łºî îæíîâí‡ ïàðàìåòðŁ Øîªî º‡òåðàòóðíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. —‡çŒŁØ òà
íåïðŁìŁðåííŁØ òîí †âàíà ´ ŁłåíæüŒîªî, âîðîæå æòàâºåííÿ äî æâ‡òæüŒî¿
ŒóºüòóðŁ Ø îæâ‡òŁ, îÆæòîþâàííÿ àæŒåòŁ÷íîªî ‡äåàºó Ø äåŒºàðóâàííÿ
ïåðåâàª àðıà¿÷íîªî æòŁºþ ïŁæüìà ‡ â‡äı‡ä â‡ä íüîªî ó âºàæí‡Ø
ïŁæüìåííŁöüŒ‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡  ıàðàŒòåðí‡ ðŁæŁ ö‡”¿ íåïåðåæ‡÷íî¿ ïîæòàò‡.
´âàæàþ÷Ł, øî æïàæ‡ííÿ ìîæºŁâå ºŁłå łºÿıîì âòå÷‡ â‡ä æâ‡òó, â‡í
æïðÿìîâó” æâî¿ ‡íâåŒòŁâŁ ïðîòŁ Øîªî íåäîæŒîíàºîæò‡ ‡ òŁì ôàŒòŁ÷íî
ïîðŁíà” ó âŁð ÆîðîòüÆŁ, ïðŁâÿçó” æåÆå äî ‡äåØíŁı Œîíôº‡Œò‡â åïîıŁ.
Éîªî àŒòŁâíà íàæòóïàºüí‡æòü æïðÿìîâóâàºàæÿ ªîºîâíî ïðîòŁ âòðàòŁ
ïåðâ‡æíî¿ ïðŁðîäíîæò‡, øŁðîæò‡ â‡ðŁ Ø ïðîæòîòŁ. Ö‡º‡æíà íàòóðà
ïŁæüìåííŁŒà, â‡äðàçà äî ôàºüł‡ Ø ºŁöåì‡ðæòâà ïðŁâåºŁ Øîªî íå ï‡çí‡łå
1596 ð. (ÿŒ ââàæàþòü, øå â 158081 ðð.) íà Àôîí, ó ìîíàæòŁðÿı ÿŒîªî
ïðàŒòŁŒóâàºîæÿ æóâîðå ïîäâŁæíŁöòâî Ø ŒîíòàŒòŁ ç çîâí‡łí‡ì æâ‡òîì
ÆóºŁ ìàØæå ö‡ºŒîì îÆ‡ðâàí‡. ÀæŒåòŁ÷íà àòìîæôåðà çàìŒíåíîªî
ìîíàæòŁðæüŒîªî æâ‡òó æòàºà æŁâŁºüíŁì æåðåäîâŁøåì äºÿ Œîíæåðâàö‡¿
òŁı åºåìåíò‡â ‡äåîºîª‡¿ †âàíà ´ŁłåíæüŒîªî, Œîòð‡ ç ÷àæîì ïî÷Łíàþòü
æóïåðå÷ŁòŁ æòŁºåâ‡ ìŁæºåííÿ íå ºŁłå îïîíåíò‡â, à Ø îäíîäóìö‡â, øî
çàæâ‡ä÷ŁºŁ æïðîÆŁ Æåçïîæåðåäí‡ı ŒîíòàŒò‡â ïŁæüìåííŁŒà ç öåðŒîâíîþ
ªðîìàäæüŒ‡æòþ ÓŒðà¿íŁ 16041605 ðð. [8]
ˇðîÆºåìàòŁŒà òâîð‡â †âàíà ´ŁłåíæüŒîªî çì‡íþâàºàæÿ â‡äïîâ‡äíî
äî æóæï‡ºüíî-ðåº‡ª‡Øíî¿ æŁòóàö‡¿ òà ¿¿ çàïŁò‡â. † ıî÷à ÷‡ºüíå ì‡æöå
íàºåæŁòü ïîÆîðþâàííþ `åðåæòåØæüŒî¿ óí‡¿, îæîÆºŁâî â «ˇŁæàí‡¿ Œ
óò‡ŒłŁì îä ïðàâîæºàâíî¿ â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì», òåìàòŁ÷íŁØ ä‡àïàçîí
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íàÆàªàòî łŁðłŁØ ‡ ì‡æòŁòü ìîòŁâŁ æîö‡àºüíîªî æºóæ‡ííÿ ÖåðŒâŁ,
æóæï‡ºüíŁı â‡äíîæŁí, ðåº‡ª‡Øíî¿ ìîðàº‡, îæâ‡òŁ òîøî. “äŁíŁØ æàíðîâŁØ
òŁï ïîæºàííÿ âàð‡þ”òüæÿ çàºåæíî â‡ä æïîíóŒ ‡ óìîâ íàïŁæàííÿ òà
ıàðàŒòåðó àäðåæàòà, íàÆóâàþ÷Ł îæîÆºŁâî¿ ìàæłòàÆíîæò‡ ıóäîæí‡ı
óçàªàºüíåíü ó æîÆîðíŁı ïîæºàííÿı, òîÆòî â ºŁæòàı äî âæ‡”¿ æï‡ºüíîòŁ
”äŁíîâ‡ðö‡â.
¯ìîö‡Øíî-åŒæïðåæŁâíà ðŁòîðŁŒà òâîð‡â †. ´ ŁłåíæüŒîªî øåäðî íàæŁ÷åíà
æòŁºüîâŁìŁ ïðŁØîìàìŁ Ø òîï‡Œîþ æåðåäíüîâ‡÷íî¿ äîÆŁ; Øîªî ìîâà,
ïåðåæŁïàíà öåðŒîâíîæºîâÿí‡çìàìŁ, æâ‡ä÷àòü ïðî æâ‡äîìó àðıà¿çàö‡þ
ïîåòŁŒŁ. ˝ à öå âŒàçó” Ø æôîðìóºüîâàíà àâòîðîì àŒæ‡îºîª‡÷íà ìîäåºü, äå
ïð‡îðŁòåòí‡ ïîçŁö‡¿ çàŒð‡ïºþþòüæÿ çà öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒîþ ìîâîþ Ø
ÆîªîæºîâæüŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ, à ôîºüŒºîð ‡ íàðîäíà ìîâà çíåö‡íþþòüæÿ â
ïðîªðàìíŁı äåŒºàðàö‡ÿı àâòîðà, îäíàŒ öå íå âò‡ºþ”òüæÿ â Øîªî òâîð÷îæò‡, â
ÿŒ‡Ø ïðŁâàÆºþþòü íå òðàäŁö‡Øí‡ åºåìåíòŁ, à æóòî ‡íäŁâ‡äóàºüí‡.
˙âåðòàþ÷Łæü äî æàŒðàºüíî¿ æôåðŁ, â‡í íàìàªà”òüæÿ íàÆºŁæàòŁ ìîâó äî
öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒî¿, çàºŁłàþ÷Ł «ïðîæòó» ìîâó äºÿ ïîâæÿŒäåííîªî,
ïðîôàííîªî [8].
˚îæåí òåŒæò, Œîæåí àðªóìåíò †âàíà ´ŁłåíæüŒîªî ïðîíŁçàíŁØ
äóàº‡çìîì `îæîªî ‡ æâ‡òæüŒîªî, äóıîâíîªî ‡ æŁòåØæüŒîªî . ˜óıîâíå,
âŁøå, òðàíæöåíäåíòíå  â‡ä ` îªà, æâ‡òæüŒå íåïðàâîæºàâíå  â‡ä äŁÿâîºà,
ïðîªîºîłó” â‡í ç âºàæòŁâîþ Øîìó ÆåçŒîìïðîì‡æí‡æòþ. ´îäíî÷àæ
«ïðŁæòðàæí‡æòü Øîªî ªîºîæó, òîíŒ‡æòü Øîªî íàðàòŁâíŁı çàæîÆ‡â, íîòŁ äîòåïó
Ø ‡ðîí‡¿, ÿŒ ‡ íåòåðïŁìîæò‡, âïåðòîæò‡ Ø çíåâ‡ðŁ,  âæå öå ïðîÆŁâà”òüæÿ...
Œð‡çü â‡äæòàíü ÷àæó òà ÿæŒðàâ‡æòü äîªìàòŁ÷íŁı çàÆîðîí» . ßŒ ïŁæàâ æâîªî
÷àæó †. ÔðàíŒî, «â çâÿçŒó ç æŁâŁì ÷óòòÿì ïŁæüìåííŁŒà, æòî¿òü Øîªî æŁâà,
æïðàâä‡ ïîåòŁ÷íà ôàíòàç‡ÿ, äàð äóìàòŁ îÆðàçàìŁ, çàì‡æòü àÆæòðàŒö‡ØíŁı
ïîíÿòü Æà÷ŁòŁ ‡ ìàºþâàòŁ ïºàæòŁ÷í‡ ‡ Æàðâí‡ ŒàðòŁíŁ» [11]. ´ ö‡ºîìó
«â‡í  ºþäŁíà æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ, ÿŒà ïàðàäîŒæàºüíî â‡äŒðŁâà” íîâŁØ åòàï
‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ ‡ æòî¿òü íà ïîðîç‡ óŒðà¿íæüŒîªî ÆàðîŒî» [8].
†âàíà ´ ŁłåíæüŒîªî ââàæàþòü ó÷íåì ´ àæŁºÿ ÑóðàçüŒîªî, àŒòŁâíŁì
Æîðöåì ïðîòŁ óí‡¿, øî ðîçâŁâàâ ðÿä ïîæòóºàò‡â ´ . ÑóðàçüŒîªî, òà Ø ˚íŁæŒó
æâîþ íàçâàâ â‡ä ˚íŁæŁö‡ â łåæòŁ â‡ää‡ºàı îæòàííüîªî, Œîòðà âŁØłºà â
˛æòðîç‡ â 1598 ðîö‡. ˇ Łæàííÿ †. ´ ŁłåíæüŒîªî ªîæòðî ïîºåì‡÷í‡. ´  ªºàâ‡
ïÿò‡Ø ˚íŁæŒŁ, æŒåðîâàí‡Ø ïðîòŁ òðàŒòàòó  ˇ . ÑŒàðªŁ â ïåðåŒºàä‡ †. ˇ îò‡ÿ
˛Æîðîíà çªîäŁ..., ïîºåì‡æò òâîðŁòü ïîæºàííÿ äî ”ïŁæŒîï‡â-â‡äæòóïíŁŒ‡â.
˛ıàðàŒòåðŁçó”ìî Øîªî ‡äåØíŁØ çì‡æò.
†. ´ŁłåíæüŒŁØ ªîâîðŁòü ïðî îæíîâí‡ ïîæòóºàòŁ ıðŁæòŁÿíæòâà,
âŁçíà÷àþ÷Ł ¿ı ïÿòü æòóïåí‡â, æåðåä íŁı ‡ òàŒŁØ: ä‡ì, æåºî, ìà”òŒŁ,
ðîäàöòâî ‡ ìŁðæüŒŁı äðóç‡â â‡äŒŁíóòŁ ‡ Œîíå÷íà óÆîª‡æòü. ´Œàçó”,
øî ïîªàíæüŒ‡ äîªìàòŁ (Àð‡æòîòåº‡â, ˇºàòîí‡â òà ‡íłŁı) æóïðîòŁâí‡
†æóæîâ‡Ø ïðîæòîò‡, òîÆòî çàïåðå÷ó” ºàòŁíæüŒó îæâ‡÷åí‡æòü íà
ðåíåæàíæí‡Ø îæíîâ‡. Ñòâåðäæó”, øî ïÿòü æòóïåí‡â ıðŁæòŁÿíæüŒî¿ â‡ðŁ
óí‡àòæüŒ‡ âºàäŁŒŁ íå âŁŒîíóþòü, Æî ºŁıŁìŁ æïðàâàìŁ ðîçîðŁºŁ â‡ðó,
Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ îð‡”íòàö‡¿ ˇŁæàí‡ÿ Œ óò‡ŒłŁì îò ïðàâîæºàâíî¿
â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì (˛æòðîª, 1598) †âàíà ´ ŁłåíæüŒîªî
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ïðàªíóòü æâ‡òæüŒŁı äîæòàòŒ‡â, íå âŁŒîíóþ÷Ł ‡ łåæòŁ çàïîâ‡äåØ, óçàŒîíåíŁı
ÕðŁæòîì: íàªîäóâàòŁ ªîºîäíŁı, íàïî¿òŁ æïðàªºŁı, ïðŁıŁºŁòŁ ìàíäð‡âíŁı,
îäÿªíóòŁ ªîºŁı, ïîæºóæŁòŁ ıâîðŁì, íàâ‡äóâàòŁ òåìíŁ÷íŁŒ‡â, à ÷Łíÿòü
æóïðîòŁ íŁı.
ˇîºåì‡æò òâîðŁòü ÿæŒðàâó ŒàðòŁíó ïàíæüŒîªî æŁòòÿ âºàäŁŒ, ç ÷îªî
ðîÆŁòü âŁæíîâîŒ, øî âîíŁ ıðŁæòŁÿíæüŒó â‡ðó îÆåç÷åæòŁºŁ ‡ íàðóªó
íàä íåþ â÷ŁíŁºŁ. Óí‡þ ïîºåì‡æò ðîçªºÿäà” ÿŒ äŁÿâîºüæüŒŁØ âŁòâ‡ð.
˛Œðåìî çóïŁíÿ”òüæÿ íà ÷îòŁðüîı àðòŁŒóºàı, ïîæòàâºåíŁı â òðàŒòàò‡
ˇ. ÑŒàðªŁ: ó ðŁìæüŒîìó Œîæòåº‡ ïàæòâà íå ìà” ïðàâà ªîºîæó, à ìóæŁòü
ŒîðŁòŁæÿ ïàæòŁðÿì; ïðî îæóä †”ðåì‡¿, ïàòð‡àðıà ŒîíæòàíòŁíîïîºüæüŒîªî,
ÿŒŁØ äàâ æòàâðîï‡ª‡þ Æðàòæòâàì; ïðî òå, øî ïàòð‡àðıŁ ªðåöüŒ‡ æŁâóòü ó
íåâîº‡, à ïàïà ó âîº‡; ïðî äŁâî ï‡ä ÷àæ ` åðåæòåØæüŒî¿ óí‡¿.
ÓŒðà¿íæüŒŁØ ïîºåì‡æò äîâîäŁòü, øî ”ïŁæŒîïŁ íåæïðàâåäºŁâî îÆðàí‡,
íå çà óçàŒîíåíŁì ïîðÿäŒîì. ÌŁæºŁòåºü ïåðåŒîíàíŁØ, øî ïàæòŁðÿ â öåðŒâ‡
òðåÆà íå ïðŁçíà÷àòŁ, à æòàâŁòŁ ÷åðåç íàðîäíå îÆðàííÿ, ÿŒ, äî ðå÷‡, Ø
âåºîæÿ æåðåä ïðàâîæºàâíŁı â ÓŒðà¿í‡. ˇ àæòŁð‡ íåâ‡ºüí‡ âíîæŁòŁ â‡ä æåÆå
íîâîââåäåííÿ â îÆðÿäŁ òà â‡ðó. Óí‡àòŁ, ÿŒ àíòŁıðŁæòîâ‡ æºóªŁ, îæóäæóþòüæÿ
çà íîâîââåäåííÿ, à æòàäî çàºŁłŁºîæÿ ó â‡ð‡ ïî-æòàðîìó. Ñòàäî ïðàâîì‡ðíå
âŁŒðŁâàòŁ íåïðàâåäíŁı ïàæòŁð‡â, Æî ŒîºŁ ïàæòŁð âåäå ÷Ł ïàæå íåïðàâåäíî,
òî Ø îòàðó ïðŁâîäŁòü ó ªð‡ı. ´ ‡äïîâ‡äíî ïàæòâà ìîæå ŒîíòðîºþâàòŁ ä‡¿
ïàæòŁðÿ. ÖŁì ìŁæºŁòåºü æòàâŁòü ïðîÆºåìó: ïðàâŁòåºü  íàðîä. ´ ‡äŒŁäà”
â‡í ‡ ïîæòóºàò ïðî çàïðîâàäæåííÿ ÷óæŁı çâŁ÷à¿â ó íàðîä: ˝åæºółíî òîªî
ïðàªíåòå, øîÆ çà ðŁìæüŒŁì çâŁ÷à”ì âîºîä‡òŁ ðóæüŒŁìŁ â‡âöÿìŁ, ÷Ł ÿŒ
ıîò‡ºŁ ïî-ðŁìæüŒîìó âîºîä‡òŁ —óææþ, ıî÷ ö‡”¿ òåìŁ ªºŁÆłå íå ðîçâŁâà”,
àäæå çà öŁì æòî¿òü: ïîºüæüŒ‡ çâŁ÷à¿ òà óŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä [12].
´Łıîäÿ÷Ł ç öüîªî, àâòîð ðîçªºÿäà” äðóªŁØ àðòŁŒóº: æòîæóíŒŁ æâ‡òæüŒî¿
ªðîìàäŁ Ø äóıîâíîªî ïðàâº‡ííÿ. ˙íåâàªà äóıîâíŁı âºàäŁŒ äî ıºîï‡â
ïðîæòŁı, łåâö‡â, æ‡äåºüíŁŒ‡â òà ŒîæóìÿŒ, íà äóìŒó ìŁæºŁòåºÿ, ö‡ºŒîì
ïîªàíæüŒà, Æî òŁì æàìŁì âîíŁ æåÆå º‡ïłŁìŁ ÷Łíÿòü çà ‡íłŁı: ïºîòòþ ‡
Œðîâþ ðîäîâŁòîþ ıâàºŁòåæÿ, à íå âŁłí‡ì `îªîì. À öå æóïåðå÷Łòü
ıðŁæòŁÿíæüŒîìó ðîçóì‡ííþ ºþäŁíŁ ó æâ‡ò‡, Æî ıðŁæòŁÿíŁ, íåçàºåæíî â‡ä
æîö‡àºüíîªî æòàíó, ÆðàòŁ ì‡æ æîÆîþ, ð‡âí‡ ç âàìŁ â óæüîìó, àäæå ıðåøåí‡
îäíàŒîâî. À ïîäâŁªîì ‡ ä‡ÿºüíîþ â‡ðîþ ŒîæóìÿŒà ìîæå ÆóòŁ º‡ïłŁØ
âŁæîŒîïîæòàâºåíî¿ ºþäŁíŁ. ˚ îæíà ºþäŁíà îäíàŒîâî ìàòåð‡ÿ, ªºŁíà,
ïîðîı, îäíå â óæ‡ı ò‡ºî ‡ Œðîâ ‡ âæå ‡íłå. ˝ à äîŒàç öüîªî íàâîäŁòüæÿ
‡æòîð‡ÿ †æóæà ÕðŁæòà, ÿŒŁØ âŁÆðàâ æîÆ‡ ì‡æöå íàðîäæåííÿ ó ïðîæò‡Ø ðîäŁí‡, 
öå ó÷ŁíŁâ, øîÆ óÆŁòŁ ö‡”þ ïðîæòîòîþ öüîªî æâ‡òó ªîðä‡æòü, ïŁıó, æºàâó Ø
ìîªóòí‡æòü. ˙  îªºÿäó íà òå Ø òðàŒòó”òüæÿ ïðŁ¿çä ïàòð‡àðıà †”ðåì‡¿, ÿŒŁØ,
ïîÆà÷ŁâłŁ ðîçºàä ó äóıîâí‡Ø âåðı‡âö‡ ïðàâîæºàâíŁı, çàŒºŁŒàâ ºþäåØ
ïðîæòîªî æòàíó æïàæàòŁæÿ ÷åðåç æåÆå ‡ â‡ä æåÆå [12].
Òóò ÿâíà àºåªîð‡ÿ: óŒðà¿íæüŒå æóæï‡ºüæòâî íà òîØ ÷àæ óòðà÷àºî æâî¿ âŁø‡
æòàíŁ, ÿŒ‡ íå ò‡ºüŒŁ ïðŁØìàºŁ ðŁìæüŒó â‡ðó, àºå Ø ïîºüøŁºŁæÿ, ïåðåæòàþ÷Ł
ÆóòŁ ïðîâîäŁðÿìŁ æâîªî íàðîäó [2-6]. †. ´ŁłåíæüŒŁØ ïðŁ öüîìó ÷åðåç
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‡æòîð‡þ ïðî ïðŁ¿çä ïàòð‡àðıà †”ðåì‡¿ ðàäŁòü æâî”ìó íàðîäîâ‡ çðåŒòŁæÿ æâî¿ı
âŁøŁı æòàí‡â ‡ ðÿòóâàòŁæÿ çà äîïîìîªîþ ïðîæòîºþääÿ, òîÆòî æàìîªî íàðîäó
(îâåöü), ÿŒ‡ ”äŁí‡ æòàþòü íîæ‡ÿìŁ ÆàòüŒ‡âæüŒŁı çàïîâ‡ò‡â. ˇ îçŁö‡ÿ àâòîðà
øîäî âºàäŁŒ òà íàðîäó ö‡ºŒîì íàŒºàäà”òüæÿ íà çàªàºüíó æóæï‡ºüíî-
ïîº‡òŁ÷íó æŁòóàö‡þ, ÿŒà âŁòâîðŁºàæÿ íà òîØ ÷àæ. Ñàìå òîìó ìŁæºŁòåºü
äîıîäŁòü âŁæíîâŒó, øî ïðîæò‡ ıðŁæòŁÿíŁ, çà ÕðŁæòîâŁì æºîâîì, ìàþòü
âºàäó âŁŒðŁòŁ, îæóäŁòŁ ‡ ïðîŒºÿæòŁ æŒâåðíîíà÷àºüíŁŒà. ˇ ðŁ öüîìó àâòîð
çàŒºŁŒà” ”ïŁæŒîï‡â ïîŒàÿòŁæÿ ‡ ïîâåðíóòŁæü ó ºîíî æı‡äíî¿ â‡ðŁ. ˚ îºŁ æ
öüîªî íå â÷Łíÿòü, â‡í íàłºå íà íŁı ïðîŒºÿòòÿ.
Ó òðåòüîìó àðòŁŒóº‡ †. ´ŁłåíæüŒŁØ ïîäà” æâî” Æà÷åííÿ ïàïŁ ÿŒ
àíòŁıðŁæòîâî¿ ªîºîâŁ, Æî òîØ ” ïàíóþ÷Łì íàä æâ‡òîì, ÆàªàòŁì,
ªîðäŁì, ìó÷Łòåºåì, ïåðåæŁ÷åíŁì âºàäîþ ‡ òàŒå ‡íłå. Ó ðîçäóì‡ ïðî
ìàºåíüŒ‡ ðóæüŒ‡ ïðàâŁºüöÿ ìŁæºŁòåºü Œàæå: º‡ïłå ìàºå ïðŁ ïðàâä‡,
í‡æ âåºŁŒå ïðŁ Æðåıí‡, òîÆòî º‡ïłå æâî”, ıî÷ ‡ óìàºåíå, àí‡æ ÷óæå
çâåºŁ÷åíå. Àâòîð óïåâíåíŁØ, øî óí‡àòŁ í‡ŒîºŁ íå äî÷åŒàþòüæÿ çàªŁÆåº‡
æı‡äíî¿ Œîíôåæ‡¿ â ÓŒðà¿í‡ [12].
ˇîºåì‡÷íŁØ òðàŒòàò †âàíà ´ ŁłåíæüŒîªî ıàðàŒòåðŁçó”òüæÿ òŁì, øî
â‡í ò‡æíî ïîâÿçó” ïðîÆºåìó óí‡¿ ç íàØïåŒó÷‡łŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ òîªî
÷àæó, ïåðåäóæ‡ì  âºàæíîªî íàðîäó. ˇ åðåÆóâàþ÷Ł íà ö‡ºŒîì ŒîíæåðâàòŁâí‡Ø
ïîçŁö‡¿, †. ´ŁłåíæüŒŁØ âŁòâîðþ” ðÿä ïîæòóºàò‡â, ÆºŁçüŒŁı äî
ðåôîðìàòîðæüŒŁı ‡ íàâ‡òü ç åºåìåíòàìŁ ªóìàí‡çìó, ıî÷ çàªàºîì çàïåðå÷ó”
ªóìàí‡æòŁ÷íó íàóŒó òà ðåíåæàíæíó Œóºüòóðó, çàæíîâàíó íà àíòŁ÷íŁı çðàçŒàı.
Àºå ðÿä Øîªî ‡äåØ ” âŁçíà÷àºüí‡:
1. —Łìî-ŒàòîºŁöŁçì ç óí‡”þ ” çàªðîçîþ äºÿ Æóòòÿ óŒðà¿íæüŒîªî
íàðîäó.
2. ´Łø‡ æòàíŁ óŒðà¿íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà (ïàíæòâî Ø äóıîâåíæòâî),
ÿŒ â‡äæòóïíŁŒŁ, ìàþòü â‡äæ‡ŒòŁæÿ â‡ä ïîæïîºŁòîªî ºþäó, ÿŒŁØ æòà”
ªîºîâíŁì íîæ‡”ì ìîðàºüíŁı ‡ äóıîâíŁı âàðòîæòåØ íàðîäó.
3. ×åðåç öå çàïåðå÷ó”òüæÿ òŁðàí‡çì ‡ æàìîäåðæàâæòâî, à Œåð‡âíŁìŁ
ìàþòü æòàòŁ äåìîŒðàòŁ÷í‡ ïðŁíöŁïŁ óïðàâº‡ííÿ æóæï‡ºüæòâîì.
4. ÓŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä ìà” âŁòâîðŁòŁ âºàæíó æŁæòåìó îæâ‡òŁ íà
ıðŁæòŁÿíæüŒ‡Ø, ó æåðåäíüîâ‡÷í‡Ø òðàäŁö‡¿, îæíîâ‡.
5. ˇðîªîºîłó”òüæÿ ‡äåÿ ÖåðŒâŁ, ÿŒ —óæüŒîªî Ñ‡îíó, ç îÆ”äíàííÿì
Øîªî ÷ºåí‡â ó äóæ‡ íà îæíîâ‡ ıðŁæòŁÿíæüŒŁı ìîðàº‡ Ø çàæàä.
6. ÓŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä ” ïðàâîæºàâíŁØ, ò‡, øî çðàäæóþòü
ïðàâîæºàâþ,  â‡äæòóïíŁŒŁ, îòæå  ìàþòü â‡äæ‡ŒòŁæÿ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ó ïŁæàííÿı †. ´ŁłåíæüŒîªî ïîäà”òüæÿ íå ò‡ºüŒŁ
äîªìàòŁ÷íà ŒðŁòŁŒà ðŁìî-ŒàòîºŁöŁçìó òà óí‡àòæòâà, àºå Ø ïîºåì‡÷íî
âŁâîäŁòüæÿ ÆîðîòüÆà â æŁæòåìó æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁı Æà÷åíü, ÷àæîì ç
àºåªîðŁ÷íŁì òðàŒòóâàííÿì, øî ï‡äíîæŁòü Øîªî òâîðŁ íà çíà÷íŁØ
‡íòåºåŒòóàºüíŁØ ð‡âåíü. Ö‡ ‡äå¿ äîæÿªºŁ â ïðàâîæºàâíîìó æåðåäîâŁø‡ æâîªî
ðîçâŁòŒó, ıî÷à âïàäà” ó â‡÷‡ ÷àæîì ¿ıíÿ ð‡çŒà îðòîäîŒæàºüíà ïðŁðîäà, ÿŒà
òî ïîæºàÆºþâàºàæÿ, òî ïîæŁºþâàºàæÿ.
Ñóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡ îð‡”íòàö‡¿ ˇŁæàí‡ÿ Œ óò‡ŒłŁì îò ïðàâîæºàâíî¿
â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì (˛æòðîª, 1598) †âàíà ´ ŁłåíæüŒîªî
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
Óæóïåðå÷ âºàæíîìó ïåðåŒîíàííþ ïðî îÆîâÿçîŒ æïðàâæíüîªî
ıðŁæòŁÿíŁíà âò‡ŒàòŁ â‡ä æâ‡òó, ´ŁłåíæüŒŁØ æâ‡Ø ÿæŒðàâŁØ òàºàíò
ïîæòàâŁâ íà æºóæÆó ÆîðîòüÆ‡ ïðîòŁ âæüîªî òîªî, øî, íà Øîªî äóìŒó,
çàªðîæóâàºî ð‡äíîìó íàðîäîâ‡, Øîªî â‡ð‡ Ø òðàäŁö‡ÿì. Ó òâîð÷îæò‡
÷åíöÿ-àæŒåòà  ÿŒ ó æîäíîªî ç Øîªî æó÷àæíŁŒ‡â  çâó÷Łòü âºàæíà
‡íäŁâ‡äóàºüíà ìàíåðà, âò‡ºåíà â ÿæŒðàâŁı îÆðàçàı åìîö‡Øíà
çààíªàæîâàí‡æòü. ˛ òæå, ïåðåä íàìŁ íå æåðåäíüîâ‡÷íŁØ ŒíŁæíŁŒ, ÿŒŁØ Æóâ
âŁðàçíŁŒîì çàªàºüíîïðŁØíÿòŁı óÿâºåíü, à ÿæŒðàâà òâîð÷à ‡íäŁâ‡äóàºüí‡æòü.
˙ ïîÿâîþ ïŁæüìåííŁŒà-àâòîðà ” ï‡äæòàâŁ ªîâîðŁòŁ ïðî íîâŁØ
(«ðàííüîíîâ‡òí‡Ø àÆî æåðåäí‡Ø») åòàï â ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ [8],
øî ïîâÿçàíŁØ ç ˛ æòðîªîì, ó äðóŒàðí‡ ÿŒîªî ‡ âŁØłºî ˇŁæàí‡” Œ óò‡ŒłŁ îò
ïðàâîæºàâíîØ â‡ðŁ ”ïŁæŒîïîì (1598).
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